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→学 習者 の知 的好奇心 に働 きか け,学習者の現実間
題 と接 点を持 つ問題領域 の設定0
→ 抽 象的観 念 的 なね らいの論 理 的,具 体 的 な言 語
化○
→ 発 達段 階 に応 じた学 習者 との接 点が あ る単元 設
v-1-?疋0




























































































































































































































































































































































































































































































か (そこを切 り口にする授業構想 もあ り)0











































→ 学習者 が どの よ うな レベ ルで読み を構 築す るか,
配慮 したか0
→実習生 自身の理解 の道筋 ,読 み誤 った ところ,読

















































































































































問い合わせ先: 〒72ト8551福山市春日町5 -14- 1
広島大学附属福山や高等学校国語科
Tel　084-941-8350　　Fax　084-941-8356
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